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Таким образом, мы рассмотрели два основных пути преобразования ин-
теллектуального потенциала сотрудника предприятия в его интеллектуальный 
капитал: систему мотивации персонала и процесс непрерывного образования. 
Предприятие, обладающее высоким уровнем интеллектуального капитала, имеет 
сильное конкурентное преимущество и способность расширить при необходи-
мости горизонты своей деятельности. дальнейшим направлением исследования 
будет подробный анализ эффективности  отдельных инструментов системы мо-
тивации и поиск новых путей реализации интеллектуального потенциала. 
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Реальная ситуация в современной экономике всегда характеризуется той 
или иной степенью неопределенности.  Негативное влияние неопределенности 
означает для хозяйствующих субъектов возможность потерь, связанных с невоз-






деятельности. Средством снижения этих потерь является становление и развитие 
институтов.  
Анализ роли институтов в деятельности фирм как субъектов экономиче-
ских отношений позволяет выделить их основные черты:  институты обеспечи-
вают предсказуемость результатов экономической деятельности фирм и форми-
руют устойчивые связи;  институты наследуются, благодаря свойственному им 
процессу «обучения»; институтам присуща система позитивных (вознагражде-
ние за следование определенным правилам) и негативных (наказание за наруше-
ние) стимулов; институты обеспечивают свободу и безопасность действий в оп-
ределенных рамках и сокращают трансакционные издержки (точно так же, как 
технологии сокращают производственные затраты).  
В современной экономической теории существует несколько подходов в 
понимании институционализации. Одни экономисты под институционализацией 
понимают процесс формирования функциональных, нормативных и властных 
отношений между институциональным субъектом и субъектами окружающей 
его внешней среды [1, c. 33-34].  
Другие отмечают, что институционализация – это процесс закрепления 
внешней нормы в общественной практике, ее фактического подтверждения в ре-
альном поведении людей, в юридическом пространстве [2, с. 53].  
Третьи определяют институционализацию как процесс формирования и за-
крепления упорядоченного набора формальных и неформальных правил и норм по-
ведения рыночных агентов и их непрерывное воспроизводство фирмой [3, с. 125].  
Актуальность темы связана с тем, что становление и развитие фирмы в со-
временной экономике связано с процессом её институционализации. Под инсти-
туционализацией фирмы будем понимать процесс формирования и закрепления 
институтов, а также их корректировку, который требует целенаправленных уси-
лий и затрат ресурсов.  
Существенный вклад в развитие институционального подхода при изуче-
нии фирмы внесли такие зарубежные ученые, как А. Алчиян, Р. Коуз, К. Менар, 
Д. Норт, О. Уильямсон, Дж. Робинсон, Дж. Ходжсон и др. Становление фирмы 
рассматривается в работах таких российских ученых, как А.А. Аузан, Г.Б. Клей-
нер, Д.С. Львов, Р.М. Нуреев, А.В. Олейник, Ю.В. Тарануха, А.Е. Шастико, и др. 
Среди белорусских авторов, в чьих работах исследуются институциональные ас-
пекты становления фирмы, следует отметить П.С. Лемещенко, И.А. Руденкова, 
А.В. Черновалова и др.  
Рассматривая теоретические аспекты институционализации фирмы необ-
ходимо раскрыть содержание следующего: во-первых, процесс зарождения и ус-
тановления внутрифирменных институтов; во-вторых, воздействие фирмы на 
формирование внешних институтов, т.е. институциональной среды, в которой 
она функционирует; в-третьих, причины спроса фирмы на внутренние и внеш-
ние институты.  
Внутренние институты формируются внутри фирмы, определяют ее со-






природу, они существуют вне зависимости от деятельности фирмы, однако ока-
зывают на нее существенное влияние. Внешние и внутренние институты в их со-
вокупности отражают конкретно-исторический характер развития институцио-
нальной среды. 
Рассмотрим основные тенденции формирования внутрифирменных инсти-
тутов. 
Институциональной реакцией фирмы на издержки по ведению перегово-
ров, на разработку, заключение и оформление контрактов, на судебные разбира-
тельства и арбитраж по поводу защиты собственности, выполнение обязательств 
по контрактам является создание юридической службы.  
В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты сами прини-
мают решения о том, что, как и для кого производить, по каким ценам прода-
вать. Стремление фирм минимизировать данные издержки выразилось в созда-
нии службы маркетинга.  
Институциональной реакцией на возникновение издержек осуществления 
расчетов является создание финансовых служб, а в них – специальных отделов 
по работе с банками, по учету векселей, бартерных операций и т. д.  
Ещё одной проблемой, с которой сталкивается фирма, является управле-
ние персоналом. В ходе эволюции производства глобальные технологические и 
структурные изменения, повышение уровня конкуренции привели к 
перерастанию управления персоналом в управление человеческими ресурсами 
организации.  
Конкурентоспособность выступает универсальным требованием, предъяв-
ляемым открытой экономической системой к любому экономическому субъекту. 
Это приводит к необходимости создания внутри организации специальных 
служб, основными задачами которых являются: анализ инновационных возмож-
ностей, выявление потребности в усовершенствовании, выявление причин со-
противления инновациям и т. д.  
По мере увеличения размеров фирмы растут издержки оппортунистиче-
ского поведения в отношениях «поручитель – исполнитель». Оппортунизм пред-
ставляет собой способ действия экономического агента в соответствии с собст-
венными интересами, не ограниченного соображениями морали и противореча-
щего интересам других агентов. Наиболее эффективной системой снижения из-
держек оппортунистического поведения наемного работника является формиро-
вание организационной культуры, т. е. системы формальных и неформальных 
норм и правил, регламентирующих поведение работников внутри организации, в 
соответствии с которой оппортунистическое поведение неприемлемо. 
В условиях объективного существования риска и связанных с ним финан-
совых, моральных и прочих потерь возникает потребность в определенном ме-
ханизме, который позволил бы наилучшим из возможных способов с точки зре-
ния поставленных фирмой целей учитывать риск при реализации хозяйственной 
деятельности. Эффективность службы риск-менеджмента достигается грамот-






зволяющей службе беспрепятственно контактировать с любой другой службой 
предприятия. Перед этой службой ставится задача организации управления все-
ми рисками бизнеса.  
Таким образом, внутрифирменная институционализация происходит за 
счет внутренней трансформации организации.  
С целью сохранения устойчивого функционирования фирма стремится 
передать часть риска соответствующим внешним институтам, которые умень-
шают неопределенность внешней среды и снижают соответствующие трансак-
ционные издержки. Механизм взаимодействия между институтами и фирмами 
реализуется через институциональные изменения, представляющие собой слож-
ный процесс совершенствования институциональной системы, обновление ис-
ходной институциональной среды, преобразование старых институтов и появле-
ние новых. В ходе этого процесса постепенно исчезают неэффективные институ-
ты, которые заменяются новыми, т.е. происходит внешняя институционализация 
фирмы. 
Оценка величины транскационных издержек, исходя из литературных ис-
точников, представлена в табл. 1. 
Таблица 1 
Оценка величины трансакционных издержек 
Источник Величина трансакционного сектора, % 
Wallis J.J. 54,7 
E.G. Fulboth 50-60 
Дж. К. Лафт до 70 
 
Источник: [4, 5, 6]. 
 
Рассмотрим основные тенденции внешней институционализации.  
В странах с рыночной экономикой большинство фирм основано на част-
ной или коллективной (акционерной) формах собственности, и поэтому они са-
мостоятельно изыскивают необходимые ресурсы на рынках реальных и финан-
совых активов. Одной из важных функций, которую должны выполнять финан-
совые системы, является перенос риска на тех, кто готов принимать этот риск. 
Финансовые рынки создаются для снижения информационных затрат на заимст-
вование и кредитование, а также расходов на трансакции. 
Роль главных финансовых посредников играют коммерческие банки. Дея-
тельность банка как финансового посредника, обеспечивающего оптимальное 
распределение денежных средств в экономике и неизбежно принимающего рис-
ки, сопутствующие классическим банковским операциям, с появлением эффек-
тивного механизма управления финансовыми рисками обретает новое качество. 
Наличие рисков в экономике объективно вызывает необходимость целе-
направленных действий по уменьшению этих рисков и возмещению связанного 
с ними ущерба по основе объединения рисков и передачи их специализирован-






наступлении страхового случая возмещение ущерба в различных материальных 
формах и тем самым сокращает трансакционные издержки.  
Развитие фирмы тесно связано с формированием эффективного рынка 
ценных бумаг. Эффективный фондовый рынок невозможен без наличия доста-
точного количества прибыльных фирм. Уровень же стабильности и цивилизо-
ванности позволяет им рассматривать фондовый рынок в качестве обязательного 
элемента среды их существования: во-первых, как рациональный экономический 
субъект инвестор выбирает оптимальный вариант; во-вторых, многочисленность 
вариантов дает возможность потенциальным инвесторам найти оптимальное со-
отношение между уровнем прибыли и степенью риска вложений. 
Создание биржевых институтов выступает необходимым условием ста-
бильного функционирования фирмы. Товарные биржи позволяют фирме полу-
чить объективную информацию о себе и конкуренте, провести сравнение, пра-
вильно оценить ситуацию на рынке и спрогнозировать её развитие, а следова-
тельно, получить конкурентные преимущества и найти свою нишу.  
Стремление фирмы свести к минимуму количество посредников, стоящих 
на пути между производителем и потребителем, приводит к появлению торговых 
домов. Наличие торговых домов позволяет решить проблему продвижения това-
ров на внешний рынок, а также предоставить (если это необходимо) сервисное 
обслуживание на достаточном уровне. 
В целом, наличие биржевых институтов и торговых домов позволяет сни-
зить коммерческий риск фирмы.  
Консалтинг в финансово-экономической сфере – один из видов профес-
сиональной деятельности, которая выступает связующим звеном между теоре-
тической и практической составляющими экономики. Привлечение внешних 
консультантов позволяет фирмам решать вопросы стратегического, тактического 
и операционного уровня, снижая тем самым, соответствующие риски. 
Изменения в экономике, периодически возникающие кризисы вызвали 
спрос на бухгалтеров-экспертов, защищающих интересы фирмы. Аудиторская 
деятельность, аудит – предпринимательская деятельность по независимой про-
верке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организа-
ций и индивидуальных предпринимателей.    
Каждая фирма в условиях насыщения рынка товарами и услугами сталки-
вается с проблемой продвижения своего продукта на рынке. Реклама – самый 
действенный инструмент позволяющий привлечь внимание покупателей к про-
изводимому товару и создать положительный образ предприятия. Роль рекламы 
заключается в том, что она является связующим звеном между субъектами хо-
зяйствования, производителями и потребителями товаров. Рекламная служба 
предприятия, какой бы крупной она ни была, не может и не должна обеспечи-
вать всю рекламную деятельность самостоятельно, без привлечения внешних 
рекламных служб.  
Таким образом, целью внешней институционализации фирмы является 






средством активного участия в формировании институциональной среды. Уча-
стие фирмы в формировании институциональной среды позволяет реализовы-
вать свои экономические интересы, не позволяя доминировать интересам тран-
сакционного сектора. Институциональная эффективность фирмы зависит от ак-
тивности участия фирмы в формировании институциональной среды. 
Применение институциональной эффективности, наряду с технологиче-
ской, экономической и социальной эффективностью позволяет по-новому оценить 
фирму в современных условиях. Качественной оценкой институциональной эф-
фективности является снижение неопределенности и риска. Количественно ин-
ституциональная эффективность может быть рассчитана на основе существую-
щих методик интегральных оценок риска в рамках службы риск менеджмента [7]. 
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